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Mort a la carretera 
L a carretera que durant molts anys va ésser conegu-
da com de Berga a Sant Fruitós, es va construir a finals 
del segle XIX. la ben entrat el segle XX va arribar a 
Guardiola. Sobre aquesta carretera s'hi van estendre, 
en molts trams, les vies ferries del desaparegut carrilet. 
Entorn a aquests eixos de comunicacions s'hi va bastir 
el Bergueda industrial que substitu'ia traginers, carros i 
tartanes per ferrocarril i camions. D'autos d'altres 
menes, ben pocs n 'hi havia al país. 
Els temps han canviat al Bergueda i arreu: autos i 
motos han enva'it les ciutats i les carreteres cada dia 
de la setmana i, en especial, e1s dies festius . Les re-
tencions han passat a ser una notícia d'ampli resso 
televisiu i una creu pels qui les pateixen d 'una mane-
ra ine ludible. 
Aquestes comunicacions que, utopicament, es va 
creure durant molts anys que resoldrien tots els pro-
blemes de la comarca perque amb elles s'acabaria 
l'a'lllament ancestral, encara no esta n pas acabades del 
tot i molt que els en falta . Les hem vistes anys i anys 
en obres per adaptar-les a les noves necessitats: els 
néts i besnéts d'aquells que en tota una vida havien 
viatjat una vegad~ a Barcelona -que no eren pas tots-
ara s'hi han de traslladar, de vegades, cada dia, per 
treba llar, estudiar o per qualsevol altre motiu. 1 qui diu 
Barcelona, diu qualsevol altra ciutat o polígon indus-
trial: les distancies practicament han desaparegut, 
gracies a ls nous i rapids automobils. 1 aquesta nova 
facilitat ens ha dut a la nova tragedia: els accidents de 
transit, massa vegades mortals. 
Hi hagué un temps, no pas massa llunya, que quan es 
produ'la un accident era gairebé sempre a causa d'una 
fallada meca nica. La gent deia: "se li ha trencat la direc-
ció, o bé els frens " , i ha sortit de la carretera . El cotxe 
podia bolear i, a vega des, també hi havia algun mor!, 
pero parlem d'uns vehicles que mai arribaven als cent 
quilometres per hora i en un temps en que fer de xofer 
era una professió. Ara els autos corren molt més del 
que les carreteres permeten i homes i dones condu'im 
des de molt joves, perque la conducció ha esdevingut 
una practica que aparentment no presenta dificultats, 
i els accidents s'han multiplicat. No donarem xifres 
que apareixen freqüentment en els mitjans de comu-
nicació dins de les campanyes de conscienciació que 
es fan per combatre aquesta plaga deis nostres temps. 
Si en alguna epoca poques famílies hi havia que no 
haguessin perdut algun membre a les guerres de 
l' África o bé a la darrera guerra civil espanyola, ara, 
lamentablement, hi ha poques famílies que no s'ha-
gin vist afectades per un accident de transit. 
És obvi que no parlem pas d'un problema específic 
d'aquesta comarca, perque el seu abast és general. 
També ho són les mesures que per fer-hi front es pre-
nen i que, naturalment, recolzem. Pero cada comuni-
tat sent els seus morts i el Bergueda també, tenint en 
compte que la majoria de vega des les víctimes són 
joves. EIs buits generacionals que abans provoca ven 
les guerres i les epidemies cícliques, si no ho podem 
evitar, d'aquí un temps el provocaran els accidents a la 
carretera. Pot semblar una exagera ció, pero vam re-
dactar aquest editorial sota I'impacte de la mort d'una 
noia del poble d ' Avia, la quarta en un mes d'aquesta 
localitat. 
Assistir a un funeral d'aquest tipus produeix una 
impressió de les que no s'obliden: un gran silenci 
davant l'absurd, corones i corones de flors, joves 
companys i companyes plorant, la solidaritat de tot 
un poble, una família destrossada, l'Església recor-
dant que solament pot oferir als creients I'esperan<;a 
de la Resurrecció davant d'un fet sense explicació 
raonable. 1 enmig, la lectura de I'emocionat comiat 
d'una companya de la desapareguda, amb la prome-
sa del record per a tota la vida. La lectura de la since-
ritat que fan els joves. 
No tenim pas cap resposta, pero hem cregut que 
moralment havíem de convidar els nostres lectors a 
reflexionar sobre aquesta nova plaga. Eixamplem, 
millorem i fem noves carreteres, pero pensem, tam-
bé, que han d'estar al servei deIs homes i les dones 
que hi transiten : mai haurien de ser la seva tomba. 
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